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要 約 
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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 先天性甲状腺機能低下症（Congenital Hypothyroidism: CH）は出生時より甲状腺ホルモ
ン産生障害を来す疾患である。甲状腺ホルモン不足は神経発達障害をもたらすため、先
進国では新生児マススクリーニング検査が導入され、CHの早期発見に努めてきた。両ア
































阿 部 清 美 
Association between monoallelic TSHR  mutations and congenital hypothyroidism: a 
statistical approach 
（統計学的手法による片アリル性TSHR変異と先天性甲状腺機能低下症の関連の検証）  
